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Известно, что применение многих характеристик для 
мониторинга изменения состояний технологических процессов 
сопряжено множеством парных сравнений. Это усложняет 
алгоритм диагностики. В статье обосновано создание 
интегрального индикатора для применения помехотехнологий в 
системах мониторинга, диагностики, управления и 
прогнозирования. 
 
Aliev T. A., Guluyev G. A., Pashayev F. H., Rzayev As. H., 
Ahmadov I. A. Determination of integral indicator during noise 
technology application. It is known that, during monitoring of 
technological processes’ status using lots of characteristics leads to 
many numerous comparisons. This situation complicates the 
diagnostics algorithms. In the article establishment of integral 
indicator for noise technologies in monitoring, diagnostics, control 
and forecasting systems. 
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Одна из функций системы помехомониторинга, диагностики 
и управление технологическими процессами является в том, 
чтобы технические и технологические операции проводились по 
необходимости. Составление графиков таких работ требует 
достаточно больших усилий от обслуживающего персонала. 
Выполнение работ по графике также сопровождается большими 
трудовыми и материальными затратами. Необходимо учитывать 
фактор времени, так как по истечении времени составленные 
графики устареют.  
При применении помехотехнологий для построения 
современных систем мониторинга, диагностики, управления и 
прогнозирования для технологических процессов используется 
такие характеристики помех как XD , gD , D , XR , XR  [1, 
2]. На базе этих и других характеристик разрабатывается 
различные алгоритмы диагностики [3]. Наступление времени 
индикации, изменение состояния технологического процесса 
определяется по временным трендом, указанных характеристик. 
Изменение значений этих характеристик больше чем 
определѐнного процента (например: 20 процентов) указывает на 
изменение состояния технологического процесса и на 
необходимости проведения профилактических работ.  
При разработке конкретной системы диагностики 
определяется состав необходимых характеристик. Один из 
способов минимизации состава необходимых характеристик 
является определение интегральных индикаторов для 
конкретного информационного датчика. При этом определяется 
независимые помехохарактеристики из состава необходимых 
характеристик. 
Например: известно, что при практических применениях 
удовлетворяется следующие равенства [3]: 
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 DDD gX  
  DRR XX . 
Это даѐт нам возможность определить независимые 
помехохарактеристики как gD , D , XR . Для определения 
независимых характеристик также можно применять другие 
известные алгоритмы. 
Для избавления от случайных скачков и проведения 
множество парных сравнений разработано интегральный 

















= gD (j-2)* D (j-1)* XR (j)- gD (j)* D (j-1)* XR (j-2)- 
- gD (j-2)* D (j)* XR (j-1)- gD (j-1)* D (j-2)* XR (j)+ 
+ gD (j)* D (j-2)* XR (j)+ gD (j-1)* D (j)* XR (j-2). 
Интегральный индикатор: 
- учитывает все три независимые помехохарактеристики; 
- мало подвергается случайным отклонениям. 
Изменение значений интегрального индикатора более чем 
определѐнного процента определяет необходимости проведения 
профилактических работ. Система контролирует выполнение 












Если выполнение условия не наступило, это означает, что 
при отсутствии других причин можно считать, что состояние 
технологического процесса и контролируемого объекта 
стабильно. Интегральный индикатор вычисляется для каждого 
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